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3TTf^  ^ 3 1 ^ ^TfPft ^ t e t l^^^ 
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rc|^Mrd4, 1 % ^ "^  ^ ^"[KrM " ^ HHry4)dl 3T[f^  3 1 ^ ^ f t ^ m'^i\ ^ 
^ "fl T^§ r^T 3TN^ ^STT-HlP^c^ ^ "R^ ^ f^rfr^  " ^ ^ f l ^ " ^ ^ ^ r ^ 
^ TTT?T PH^PMd f ^ f^MT t l 
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^XTO 3?»TP!I ^^ 
TFnfW ^ ^ ^ f e ^ t l "-^ 3 ^ ^ " ^ ^ i ldMl ^ TT^ ^ T ^ ^ 
^ ^FoR 37FTmt ^ FRf ^^ [^cft t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3?T#7rr T I M I ^ ^ 
^ dk.=h< ^ ^ ^ ? I^H a^ ichpfcfd f ^ t l ^ ^ ^ t ^ * ^ ^ ^'^^ 
t l f ^ ^FFlW Tt fetn^ ^ ' t l MMdNl ^ ^^^TW "4 ^ ^ ^ ^ 
^HI-cK T?TR ^ ^ ^Rr^ f^T^ t l ^^\M ^ ^ - ^ ^ ^ ^ d^^H-l ^ 
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^ vft ^ 7 ^ f ^ 1,133 
^rm TO m^it ^ ^ ^ T F ^ ^ f ^ t l '37TTemw' 
(l968^o), ' ^ ' (1974^,)^ . , ^ ^ ^ , (^ ^7^^^^_ <,^^_^ ^ ^ , ^^^^^^^^^ 
' ^ ^ ^^T^' (l988^o), - ^ TT^  TTf^f^ ^ ' (l989fo), 'WR TT mR' 
(l989fo) f ^ ^ [g^ WF^m t l f T ^ <iM-^wl ^ ^ f t ^ ^ M ^ ^ ^"^ff ^ 
MiRqiR^b ^ j f t^ sfh: W^ TRT ,^ 3nrT#T'^ fT ^ "^ 1 ^ " 3 ^ IRT "Mf ^ 
^ F ^ , 3TTf«fe STTrfTf^ '^ lTcTT ^ ^ fT^^ "qlWT ¥ t ^ 7 ^ ^ 3Tfc1^ T^p:T ^ 
^R " ^ ^ f ^^RM, 3TTf^  ^ ^ Ft J^^ f^ W f ^ ^ ^ t ^ f t ^ ^ 
H<H<Pld TW], cTT?^ T W k ^«fT ^ - " i -TR ^ ? ^ f ^ ^ "PfFc^  t ^ 
^ - ^ ^ ^^fFR ^R^ ^ 3 m l t ¥ W ^mm ^ T^TTOT 3Tq^ 37CTTT W^fR 
^ t l ' 3 ^ ^ "Rte 1^ 3n^' (l979fo) '?ftmt F ^ ' (l981^o), '^:fM "5^r^' 
(l987fo) ^ Ml^ld ^^FPft-mTF t l ^ ^ ^ ^ ^ ^=ftf^ ^ 3T^^ RM ^ 
^ ^ 5 K , " ^ k ^ 3fk P^cTSfl ^ ^ ^ J d , MHc|1i| ^e^qt ^ t^ -^ ^qt^ RUT 3TTf^  ^ 
H^FT HHl^ j^ilPHcb vJlPciddl ^ W T^ f^ T r^q f3TT t l ' ^Hf^ ^ ' "^ TO T^ ^ ^^ ^RTT 
^ te ^R^ ^ ^ ^ TR trft T>ft ^ " ^ ^ ^ ^ t l 'd^M^I-d' T^  
^ t^^T^ " t o ^ MiRciiRch 3 7 ^ ^ 3fiT "jjcT ^ ^ i^iM ^ t^ra^ t l 
TqchcM' 1^  TT^ - ^ ^THrfk ^ f ^ t ^ HRcT ^ nrHt 3fk <^< l^d'l ^ 
^^ ^11 -^1 ^ 3TTT^  f ^ ^ TJ «R7 ^ ^ ^R-<inh=il^H ^ W^ T\ ^^sm t l 
^tf^ yu^dciH ^ TFT ^ t ^« r ^ afh: "qcff ^ -^ 
(l976^o), ' - ^ cftmr' (l976fo), ' w k TTT' (l977fo), '"^ tf^ ^ W^' 
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^ ^rft f^ t l " ^ "^tf^ ^u^dcild ^ ^ T ^ r t ^ ' t w ' (l976fo), '^\^' 
(l977|o), '-gfcf^^M' (l978|o), ' - ^ ^ftmr' (l976|o) 3 ^ Tf^^ t l ^ 
^ - ^ ^ ^ ^ t^?^^W t l 
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^TTf^ Wlf ^ J^RT 1948 io ^ ^dl^NK ("50310) ^ f3TT mi 
TTTflc^ ^^7T O^TT^ O'^ Jp i\ THTOTTO f ^ l 1 1 ^ , ^ , WT^, 3tMt, " q ^ 3TTf^  
^ ^^ fqfrt T f ^ x f ^ ?ff| f^Fit TRR aftr {NHlPd ^ STfclfWcT 'HlP^c ,^ T^eTT 
^ f^chPd f ^ f ^ ^ fsr^f? "^it f l ^ ^ 3 T ^ ^^ TTc^ TR "J-ft fcTTT ^ ^ ^ 
^ ^IPcl^l ^ TfT?T flT|^ 
^ ychlP^M ciLj-^m t : - '^HTcT * l [ ' "^^ ^^^F^ (l989), 
'j^llrHdV (1987), ' - 3 ^ ^ ^ W f t ' (1989), ' t ^F^ -^m' (l992), '31^RW^' 
(2003) y+ir^id ^TfRT TtW t : - 'w f l^TFl^ ' (1987), '^ 7?m!7Mt' (1987), 
'^^^WR' (1993), '^o^HRilH' (1994), ' T I ^ ^ ^fMt^ ^ ' (1997), ' ^ ^ 
^ r ro t ' (1998), '-^M cb^lpHijl' (2000), '"^ ^?fPft ^T^ ' (2000), %T STHWR 
(1999), ' ^mr dNH^d ' (200l), ^d^HI I 
W^ ' ^ ^ ^IPH^II tHferPTT ^WlPHill, ^ f ^ ^ "^  3T«5TTTT^ 
^ ^ %JTTI ^ ^ 3^PdP<c|-d TT^ ^ 31M t f e ^ ^ f e ^ , 3TTm WK, ^ f^rrft 
^ o ^ o ^ o -fTH, ^PTO 31FF ar^itwr, srwirf^ rRTFT ^ ^ ^ HlPniRji "^ ^TTR 
^) ^Rfn TTFR (^ ef^  T t e r rqU ^ 4)PcidiH 3 t M ^ ) , "g^i^m (^ R^^ ^ ^ ^ | M 
Pgctlq 3TE2TPT 64 
^ ^ ^ ^TW) , -w^t^ ^\M\ (^<mH ^ c ^ ^ ^ ) , •'^ T^OTt ^  ^ ^^F^TW, 
^^^r fw, Pciileum ^ eft^ ^2TT ,^ 3TT^ ^ ^ f ^ "O;^  ^ ^ F T W 3 t ^ ^ 3T ;^^ K 
1988, cirfHH -Hir^ c^ ^ TrflrTT im^ 3^^ 1995 ^ H^^ TR^  % ^ l ?^T^ 
RMIdfvM ' ^ T ^ ^ ^ CT| Tt^ t ' 2003 fO ^ y+lPvid ^3^1^ 
T^eT ¥rf|rJT ^ 37^ F^fcT 'tWl 3^ 3 # [ ' ( t | ^ ) '31^7^-3?^^ 
i W ' ("3^ •%^^_TT-7j^:^-TT-TTT (WRTt) 37T^  f l W^ #Sf ^ ^ 3qf^^ 
tl 
^ ^ im 'f^KTR ^ ^ ^ ' (2001), 'TT^ 3fk y^dMH' 
(2002), '3fR?[ ^ f ^ 3 t a ' (2003) ^ TR^ifM fq;i 
^ W f "StO ^ 0 t w i t ^ ^ m ^ t : - ' ^ ' 'cT^* '3TP?r ^HcT 
OTt', '^ TTeft T^\f^\ ' # M ^ ^TW', ' ^ 1 # ^ ' , '^n^c^', ' ^ ^ ' , '^TT?iMt', 
' ^ - H l R i l H ' 3TTt^ l T^TtHTT W^f ^ "^  ' ^ i R + l ' cT?TT '"3^??^' ^ f ^ ^ # r f 
t ^^Rt^ ^ -m\W] t^T^I ' " ^ m t ' , 'y<v3iHlH', >l lrHdV, ' # f i f " ^F^ ' , 
-^ <dM.Hni ^ ^0 ^0 ^IRiid t i ' "q^ ^  " ^ ' '^^7^ TfM', 'tnc^n ^ ' , 
tScfrJT S{VZ(x^ 65 
^^rf^ ^ ^ H^Tcic^ ,^ W^ (1983), - m H^TTT (1988), Wm 
(1988), ^RM (1994), «i4>4>l=h, 3TWTTf^ T^<IPT (l988), "qif^ ^^ ^TR (l987 ^ 
1988), f ^ (1976, 1979, 1980 •^) f lT^ (1982, 1983, 1984, 1985 3 ^ 1985 
3fk 1986 ^ ) ?TT#^ (1986) ^ (2003), ^RT f^W (2004 ^ ) ^ ^^^^ ^ 
^ ^ f ^ Tj^ l ^ n ^ TT^  "3T37R t : - • ' l ^ ^ ^ 9ft M N n ^ , ^ 0 % 
1980, 3T%eT T^TTcfk ^r^PH ^ ^ ^ yRl-d^m "^^^K '^en?fR' ^ ^ m^ •^ 
1995 ^ (TT^ ^ ^RTf^ Tqfr^ -qt^ n^cT) ^ l H I^^ <=|1 ^ I ^ I ^ K , i^llrHdl 
TT^  TT^2T^ ^ tR ^ 7 ^ ^ f ^ TR"qM t^ '^ TFT ^TZ^ ?RT 1997 ^ ^Ftf?f 
^H '^TH, f ^ 3^cf,KHl t ^ c # 2000 "^  TT^  ^^Inr^WH 3 T ^ 311^1 
T^ rfHTT ^ ^ f^ "FT-f^ -FT ^ ^ f^'FI-f^'FT f^Tnt ^ ^2T 
Wajn^TR ^3TT| Mir+fdH ^ ^ %TTK i f ^ f t ^ , ^f^?T^ ^Jlpft, ^^flf^ 
^ %f^TefHt ^ ^^nc^TR, ciMdlc^ i^ l ^ " ^ llbiMPd f^ 5Rr5^-T?T1H ^ "cT?TT i-TRcT 
^ 5ft iTPft ^^effW " ^ <|t<Mrd "qRcT, 37T1W H 1 ^ H < 7IH, " ^ ^^j f^ ^ , 
^Tiqci ^rrfe^, ^^ Ttc^  (?MT^ ^ ) , ^pt^ f ^ aqf^  ^ fe^ afk ^ ^^rrot 
5ft 37Zef t ^ ^ o(Mii|41 S^TT 9ft ^<^^Mi|H ^^ ^Ttft ^ ^«T HRcT "^  ^ 
W^ ^^PdR+d 37^ ^^TTc^TR ^TRcft^  cf?TT 3?^ ^ ^ 
feft^ 3TWTPI 66 
f^T^-f^"F^ t r o t "qR f^"FT-f^"F^ -HMlPf^ J^ l "f^  "4t 3 m t ^^ rf^ ^TfrT ^ ' 
(fWi? t^mfcH), 3TTRTT^  Tf^O E^IFT ( W ^ ) , 37TFR Sfeft (tTFlt ^ ^ ) , WM 
M^2<X^ 1i (Hl^ nTRPci ^ H > H ) 3TTf^  ^ ^?T ^ ZtO ^ 0 ^^ TTc^ TR qt ^ 1 
^TTf^ ?FTf ^ ^ "qRcT ^ WT 3T^ ^ ^ " i ^ laT^Hc^^ M 
T M ^ afk ^ :^T^--erf^ ^ <N^dl37t ^ TIT?T, TT^qfcT ^ o 4 o T l t ^ cTSTT 
W n ^^WFJt, ^ ^ ^ 5 ^ , ^ l^^TR^T, W ^ ^ , ^TTf^  ^TTf^  ^ ^Tlf^  
^^^, 1 ^ ^ ^ ( f n ^ ^JJldchK) W^KT ( ^ i t ¥ ^ ) , "^ ^?T ^^ TTc^ TR 3^TT 
t l ^ n f ^ W^ ^ ^^ ^ ^ T ^ T M 3f(T viM i^lW tent t l ^ ^ T ^ - m f ^ 
'^mr dNH^d' T^  ?^ncf w^ ^r^rfw t i 
%cfk 3TKqR 67 
3 t r l " ^ ^ " - ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ i ^ T I T ? T t T T t ^ ^ « f T f ^ " ^ ' » T t 3rq^ 
STcTn W ^ T ^ t l "^ ^4]rdlJ. ^ ^mi^ ^ T fc^ ^ T ^ ^ 3Mn 1^ t^^fR 
^^T^ 3^%cT #TTI 
W ^ ^ ' , 'TTeft ^ T]f'_ 'f|^cf,T:|Vl 
i t W ^ Weft ^ T ^ ' • ^ ^ dNH^d ' t l WmJ t , ^^^m ?TPff 
^ 3 m t W ^ f ^ ^ t^Tt^ fSfZf f "ffiff 3# f miF ^ HIH+<U| ^ ^ ^ ^ 
3Tr^TR TR f^^ t 3fk ' ^ ?T^' ? M ^ ^]teT ^ ^^T^ T^RT "5ffl^ ^ Ht 
^ f ^ ^ W T - f T M ^ r T c T r t ^ ^ M ^ i ^^T^ T^ ^ 0 -^ m^ ^^ ^ 
^TTcf t l ^ ^ ^ e T ^ ^H<14>I ^ t l ^ ^P^ 3Tq^ 3^cfi(^ Ln :^ -gfiRT 
^ %IT 3trT: TF5^ (^ZtiW i ^ r t ^ ) ^ T^FT 3TT^ t^ PTT t l 37tRl y1(iNf2TT 
^ t W i "»ft "5f^ 7R ^ "i-iicHlrHch Wm ^ " ^ ^ ^ f ^ T^^ T^  ^ ^^ f^  " ^ ^ 
^TT^f^ T f ^ ^ j ^ ^ ^ ¥ t " ^ ^ ^ teTTT f i f ^ t ^ ^ 3TTTT 
^-nRc iK-TFfM TR ^ ^1^_4)< 4 ^ ^ fen^ E^fcT ^ ^ [ ^ t l " ^ ""^f^ ^ 
^ T^cTT ^^TeTcIT t 1% " ^ "^ R ^ ^ ^ ^ 3 ^ "^T^ ^R^ ^ T ^ ' i ^ 
^ feTT^  ^ H ^ ^ 3T?f ^ ' t l W ^Hch< ^ ZZ ^ ^ t 3fk ^ ^ " TMf 
f^?fH artzTPi 68 
^ ' ^ H d N ^ ^ ^ "^ ^[TfeeT ^ ' 5^TTcft f l ^ ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ "^ iJd1chlrH<+dl 
^ "^RRTT^ 3fk ^ "qr^  ^ %iT -^^ ^i^pfi+di eft T w ^ "^ 3Tmt t , T f ^ * * ^ 
3^ "cTTI ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTRT ^ ^ " ^ T f ^ ^ d<=h'^ J|d ^ ' ^ " ^ ^ t l ^ ^ T ^ 
^ T f ^ ^ :?Tf^ t ^ ^ ^srfer HHPfl<^dl, ^ 3 T ^ rf ^ ^ t l ^ 
'^!-M=fd< %rrat ^ ^It^MK 3fk <KinKl ^ WfA 37m 3TT^ ^ M^cTT ^ 
f^ f^ n^ T t 3fh; " ^ 3fR -3^ ^ ^ 5 ^ ^ t ^ TifflT 3ffT ^ ^ " M ^ ^RT f ^ 
^ T^FTf ^ f^ r^ fnr t l j^feTFf afk e f ^ ^ rf ^ 3 T ^ T^^^ t^FT^ ^ 
^ ^ r t ^ "N^Rf ftr t l ^R ^ e T ^ " j f ^ f^ '^ -TPT ^ ^ ^ 5 ^ ^ T R ^ FT^ 
t eft ?fW ^raR ^ t l ^ T ^ ^ ^5T^ 3TTf^  ^ ^?T ^ t ; ^^^Tt% 
3MPH<^^|C||<] HH^Prd 1^ TTFeT "jfcTO ^ sm "HRefk dMlP{4^  3n^TKt ^ W ^ 
^tt ^ T^cTT ?TT 3Tk 37MKt ^ ^ K "i-ft ^ T^TTT t l ^ 
cftmt ^ T ^ affr 'Tftrrcft t^icff T ^ ' ^  a r ^ f^^TF-"5n^TT^ ^ 
3T?^ta; ^ ^ ^Tcff, "q^ %IJf, ^<=h^4\ ^^ TTrfT ^ ^ ^ ^ ^RT ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ -q^ t i TRefT ^ # ( ^ ^ f t - # : "TO^ ^R^ eFFt f^f " ^ 1 ^ 
^ # ( ^hPdddl ^ ^ ^7T^ ^ Tpsf^ P^Ren P^TT^  ^ %TT Tfnqnt ^ TR^TH 
^^ TR 4 w ^ -qr TTW ^ ^in^R ^ H ^ -q^TTcf-M^K^ ^Rcn t i ^ H ^ I H "^  Werr 
^ f^-f^HRT ^ ^ ^ HcbKlrH^h f^ ^Tfcf, l^^T^ ^RRI ^ ^ ^ ^TM t T^R 
"Sfli^ 3rF5?T % ^ Tf^ t , ^ -^m^ "^  ^ ^ "^v^ t 3ffT '"^TR' ^ "qrft ^ 
^ m^ i\ 3Tr^  ^Teft ^ ^ ^ ^ TTT^^ ^ ^ - ^ 3 ^ ^ J ^ T M W t t ; 
^ 5 ^ ^ ^ R^R TITJcT ^n: ^ t - 'TT^ # K R r+«K ^ ^«T e n Tj^ m ^ 
«TTI 'Hct-c^K 3 T h ^ ^  TrfcTf¥^^ ^RcTT ^ 1 T f ^ " ^ "^ TcT ^ «ft t ^ T I ^ - ^ 
H ?Tf 3m\ W^ ^ ^ ^ % ^ e^T H ?TTI "^ " ' ^ % ^ ^ 
" ^ ^ Mldl^d "3?ft f f sft, ^ 3T^ R7T " R R Y P M ^ "^PT "CR " ^ T ^ - ^ ^Teft 
ciSP^bql ^ % -CR ^  3R;^ ^ K 37T W^ t l ' 
^ MKfMRch % m f ^ TTO«f^  "i^ T^TT t l ^CTR W^ "^  ft^3Tt "^  ^ cR? ^ 
m^ P{f^^ %\ -^ i{ ^ ^r^^ ^ ^ ^ tRTT^ TR qRuiPd ^ ^^ c^^ HT ^ R^ 
^ ^ ^ ^eWt t l TWPTT cR ^r^FT ? M t T^^T ^ RR^ ^ 3Tc^ Wj:^ 
3TT'i^ --5T^TiRft MRCIK ^ "^ tTRm ^ "3^  " 5 ^ sfir ^ ^ 'wss\ MHMH t§^ 
WR. Wi TFfT^rn ^ ^ ^KT ^ ^ i ^ f^'^T^ ^ ^ R+Mc) t l ^ ^ ^JI-HHP^^I 
^ t % c^r^chl -^^ ^ "RT«T^  "^  ^ TTT I^ ^TRT "SfT^ t % "'^-•^F^ 
^ t l 1Mt T f e -^ "5R ^=r(rft t , fapT^  ^7ltf^ ?TfcT^T[ ^T^ ^ ^ 3 ^ f^^TF % ^ 
t l ^3Tr^ ^ ^ ^ afR "OT^ ef^ ^Tif ^ f^^TF ^ " 5 ^ t , % ^ ^ w f 
^ 5^R T T ^ 3 ^ fiRt f ^ T T ^ - ' ^ ^ ^ H ^ ^ 3TT^  t rR tMt ^ T^cH 
"^ feRTT t % TtflcT ^ fsr^Tf ^r( fOT afk ^ ^ « r^ "qt t i cR ^ 3 i^ 
vff 3TfKR7 ^fecT "tr ^ ^ t ; 1 ^ T t f ^ ^ "3^ ^ S^TTsf " ^ w1=bU ^TT^ 
^ teTTT tftcT T^TcTT t l ^ 
^ ^ f ^ l ^ ^ T j ^ ^-^f^Ef^TT W^ ^ ^f^ f^T^I d ^ > l f^^T^ WT% 
3TRff^ H ^ ^ TfzfTi ^ ^ ^^KT ^ i w ^ TT^ d4=hl ^ H ^ w n r ^ ^ 
tg r fk 3TKJTFI 71 
^ "^ Jen T^RT 3T^H^ t l "^--^TRK '^-W^ ^ ^^T^ feTFT ^ H ^ Tf t l t ^ 
3T^ "i-TT^  ^ T#T ^ ^ ' ^TTrft % 37T^ ^ ^ fcT^ T^TXri a^^ff^ A 
eft ¥ ^ ^eTM ftcTT m r i ^ ^ ^ ^ ^ "»-tt ^ F M ' ^ ^ TTT ^ ' ^ ^ff^ 
^M ^ Tt^ eFTcft t eft 'SfMt ^7??ft t - ' ^ ^ ^ «l<ifl|lHl t ? 
' ^ r m •cTT^ TR^ c^ ' T I W ^ ch l^PHill ^ ^ ^ # ^ "Sffe ^ "cH ^ 
3T^^ ^ ^ 37f^^ T f ^ t l ^ ^ 3#RFrt?T ^ T f l W ^ ^ ^ ^ "^ T^  ^ 
t l Tm TffmA ^ TT^ -^ W^ t f^ TFT^  ^^t^^^ ^ 'HT^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^HIrH=h ^Feq^ ^ W R "qt t ^ r ^«K 3 ^ 3TO# % ^ ^ ^«f f ^ T ^ 
^ ^ ^^ TTcft t ^ T^c«R ^ ^ t l W ""Tc^TT ^ ^ H ^ ^ T ^ ^ 3 # [ 
^ =hVHcf,i^| i{ TT?€TT ^ Z^TTRTT FT^^^F! f\ ^ f l ^ ^ 
^ ^ TTR', ' ^ ^ « c | H | \ '^TTf?R', 'rTR<T', ' ^ T ^ ^ ^ T ^ ' , '•qr«TTTMt' 3 ^ 
^ ^3^^ t l ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^T^ r ^ M^r< f "^ Tp^TT t , 3fk 3T^ 
MMIdm ^ 4 T ^ f^3Tt ^ P^dl^ ^ - •^ fk ^ t^eRH f, t ^ ^ ^ ^ ^ 
fg?fH 3T?2TPT 73 
t ^ ^ ^ ^ t ^ ^im<irAi+ '^ k^ r^r^  ^ ^ r ^ t ^ «r5^ 3 ^ trpf^ "^ "HCTT 
^ ^ t l ^ t o "^ r HMIdHH " ^ ^^ RW "gfero ^?mR ^ o5?M T^TfcFTcf, yH<HJ|d 
3 ^ 3TTf?f^  ^k"^ TT^ t l 3^7^ t^^T^ ' ^ ^ ^ ^^ RW ^ * ^ T^RH % ^ 
^ ^t^HT ^ ^ - ^ t l % 1 ^ 3H-d!^ ^dHI ^ ^ "i-TT^  ^TI 5^rRT f3TT t t ^ 
^ ^cR t , M ^ ^ 1 ^ I im f ^ ^ ^ ^ TtaT t ? t?^ «Tcr t cTF 37T3Tr, 
^ fl{fc|d1 ^ ^ ^ HH'^i -m^ W t ^^^HT, '^chd< t f e ^ ' ^ W ^ ^^5^ 
3i^ 3T^ c^i7T: ^g^i^mn ^ ^m TTRT ^^ rpn 3 ^ w r c^^ulm ^ " R ^ ^ t i 
^^^ t , ^ ^gf^ r^q ^TTM ^ ^ ^ n 3#( -^ ^ ^e^^^ ^ 3^m?ft t i ^ 
r l^<^K ^ f f t l ^1-T^cT: "gf^^R TmR "^  ^ ^ t^ «ffcT 3Tfq^ ^^^T^ t , 
^ F^  3T^ tf% ^ ^ ^ f^^T? ^ ^ ferXT TT^ ^TT^ " T ^ f l ^ afk 
Ht ^ a m "qrf!f ^ ^ ^ ^ ^ ' t ^ e ^ f f [ ^TRw f^ TcTm ^ ^em ^RM! ^ 
^ Wc^ ^ ' t l ^ ^ "cTT^  ^ ^ 3Tq^ " ^ ^ ^ ^ "?TKt ^ %X^  f^TTTR "^m 
T^ t l 3 ^ ^13Tt cR^ a m 3T^^chKMu[, 3 ^ ^ T] f t^ ^ ^^K# :^ ^-f^ ^ f . 
^ ^ ^ ^ ^ TTcT ^ TTcT fWt? W^ g^T^ "^ TF ^ ^ ^ ( ^ t ^ t t "TTTTnTI "^^ 
^ ^ t l ^ f^ «Tfcf ^TFTit ^ Tf^ TT? ^ arrf^'i-TTf^^KTT Tft " ^ ^TT^ t l 
• ^ «c (H i ' :^ TiFRft yH<Hl ^ ^ ^ afk ^ ?TH ^ ^rm ^ 
^ ^Vl^ ld f ^ T ^ ^ 4 ^ t t ^ncft t l ^ ^^ TFF^ ft HUnH+di ^ T|[ ^ N 
37^TWT^  "^  ^ ar^ T^  «rt ^rfert ^ TfftRrt ^ " ^ ^FR ^^TC^ t i ^ ^ ^ 
f ^ t f k 3T»TF? 75 
MRuiPd ^ ? ^ ^ ^ WF^ t l 
^r^H WR^ -qft^ "^  "Q;^  ? r ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ f r t t i ^ ^ ^ 
W t 3lk HiRcllRch m W ^ f^MR ^ t l 'S^ ^ H t i l HUr^chdi ^ TT^ 
^ T^Tf affr FT^Yftrf, TTI ^Pc^ cJKl T^ S^ ^ f l ^ TJ ^ vft g^^PTT ^ ' J^ 
^ 1 ^ ^^fPft ^ ?ftTr ^ TT^ Pci^Hcll ^ t f ^ ^ ^ ^ 3 m t ^T f t f ^2 fW 
^ feFTT^, MlRcj|Rc+, ?TWT:T ^ f ^ ? ^ , f ^ ^ ^ ^ t , "^ T W^ ^ ^^^fkl 
^ ' Rl=hddll ' ^ Tf^R yR^H ^^TTTR Tf ^fnt ^ f ^ ^ "qcSR XR : ^ x f ^ ^ 
^ TFfH t l w ^ ^^ TR^  ^ ^7R%r ^ ^ 1^?it^  ^ ' t o r i^ RdM ^^TTM 
^ 1 ^ ' - yr^dH ^5ft^ ^ 3T?FT-3MTT ^ ^ ^ f^ T^T^ ^ ^ t l ''^ ^TfcT '^ "4 ^ 
3fk ^ ^ ^ spsfTRt w] f^rm "MTT " H ^ t i Ttm\ 3fR ^ft^ ^ a^lrfR^^ 
R^TTTST ^ m^siu^ ^ f%I5fUT "^ "ft ^r(?ft t l 'c IT^ ' TJ PHHCIJII^ ^ R ^ M Ttft^R 
^ a^ i-Tr^ Tjuf pji^Ji) sfR Rlciir^d eT^fW ^ MlRc^ lRc^ , #^TiT ^ f^5R t l 
HO6H|C I^, TTFTO 3frT W r ^ cik « f^ t t^^B^ ^ , 3TTTTH 3fiT ^ 5 [ ^ ^ ^ 
MiRqiRch if\w\ ^ "irreTT T^T Z^TTT^TT ^ S R - ^ -^ w ^ t i ^ ^ viiRiJt ^ ' 
C\ C\ 
i\ TMt, ^iilfdh " - ^ -SWti ^^TTR ^ sficTK, TsRt ^ ! ^ , ^ N , eT¥^ ^ 
^ fM t afk - q ^ ^ ^ 5^?TKT ^ H ^ ? 1 ^ ^ ^H<H V3K\ f " eT^Mf 
^l^'^n, %T "qi^ ft^ vj<Md4) fr^TT^ tfeRT^ T^  ZZ ^ i^TTIi, ' ^ STTTT "^^4 f^ T^ fTWt 
^TT^ afir f R ^ ^ H < H 1 , T ^ Tj T T ^ T n^ii ^ ^ER ^ ^ ^ ^ ter^! 
t i 
^ ^R?^ T^Tcft t t ^ "37R ^ ^ ^HIH< l^4 ^ ^^T^f^ ^ ^TT^ t^T^^ ^ 
Tf^ ^ ^:lT?TfcT ^ f^ f^ rnr t^T^ "H^ t l f ^ "^ f^ R^: ^ ^ ^ sfk ^^?TR^^ 
^ cjlr^c^ ^ VTT^ T^  - ^ - ^ t , ^ ^ ^ ^ ^ cfi-^ O^ f ^ t l W i HHcO^ 
^^^-11 ^ ^ ^ =h^Mdl ^ T^ TRT T^FTT t l ^ ^ 
^ ^ > 
r ^ Kit' ' ^ y ' ^^yy 
t l ^ =h^Hl ^ T^O •^ rf^ c^ TJuf t , "T^  ^ ^ ^ ^ 1 ^ t ^ ^ ^^ Wt^  ^ 
•^ Ri^ iHHch Tfpq ^ ^ ' t- f ^ ^ ^ r f ^ ^ ar^ iFf # 4 t i\^ ^ "^ ff^  TT^ 
^^SMef t , \^^\ 3 7 ^ yrd«^.^dl3Tt ^ ^ r a ^ 3Tq^ ^ cR ^ T K R ^ ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ ^srm, ^ 3 ^ chK^n l ^ TT^TM ^^IM, "?^ ^TH ^ ^ TR^ ^ "q^ 
^ 3TRK ^TT ^ ^ 7 ^ T p r f t ^ ^ 5 f ^ ^TTZ^ ^Efj^ ", ^ 3 ^ ^ ¥I«T! 3 ^ WFcfl 
" ^ m Ttzi ^ -^^ -US^ ^EfM, T7TR tffcT ^ TT^ ^ "^ ' ^ ^ ITT? W^ 
T^TR^ t^FcT Tffl^' ' ^flPd^ elP^cf)! ^ ^ ^ ^ ^ , :?qT^, 3 7 ^ afir o^ T^ FTT 
^ 3fR cfte^ f ^ H "^ ^ ^ ^rqt ar^^Tcft f 3?^ T 7 ^ "^ fcT^ "nTm ^  ^ ^ ^ 
1980 3ftT 1992 ^ " ^ ten§\ ^ , ^ ^ = ? ^ T M ^ H 4>i!?IH=h^ l ^ Tf^ TT^ ^ ^ l ^ ^ 
oR Tjf t r^^chl t^Vi ^TI 3^ [?Ttfcf ^ t % e ^ ^ r ^ ^ H t ? W , ^"^"ft T^^ TTH 
•^ft ^ 4 ^ ^2T^?TT TT f^t H^TTlt T^Tcff f ^5R ^ ^ dHli!ll^1 % ^ -i-ft ^ ^ ^ 
3TT Weft t l ^ t^ ^rfcT "^ 13;^  f ^ ^ ^ 3 q ^ m ^ ¥fcT 3 ^ ^ T ^ t l ^ 
t^ ?TfcT % H t -^ft t?T ¥ t ^7^?TT ^ 3TT ^RWf t l ^TR ^ t^ ?TfcT "c^  ^ R ^ T i ^ 
PM'HM t l ^=+idH ^ " S c ^ ^ F ^ % # ^ 1^T# ^ ^ -^ 3 ^ 4^ifm^i?l W\ 
^2TT " ^ ^ ^ t , r^y4)l 'H<l'+K ^ - 'HMI WJMcT t ^ t ^ ^ ^ t ^ ^ 3TFT ^ 
^ ? i T ^ t 3flT 3 ^ T^TF ^ ^ t l W "^f^^ ^ « n ^ YTTF ^ ^ ?TT^ 
•P| W\P^ ^ " ^ ^ ^ t t , ^ ^TcTRt W\f^ ^ ^H^T^ t t ^ ^ ^ K 
^^*TcTT ^ ^rrr^T ^ c q ^ IFt^ TZ qfft ITT y|U|c||<l jFTf^ ^ ^ ^ ^ , ^ 2^TT?f 
^ ^ T ^ ^ R ^ T^Tf^  ^^t^^^ ^ ^c^ ^ -qoZt t l ^ f^STfcT^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ?^TT?f ^ ^Tcf ^ 3T2f T^Icft t l ^ ^ - q ^ t^ STf?f ^ ci<l^<U| ^ ; ^ ^ 
• C T R M - ^ F K ' 3fk ' t f ^ TTcT' ^ T^cT ^ ^ T ^ ^ ' C T R M ^ R ^ ' ?TT^ 
^ ^ ^ f W ^ f^FfiT ^ ^ ^ ^ ^ ] f i T T^ % ^ ^ t 3fk ?TT^ ^ ?TTTR ^ 
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"mW^ ^ 1 ^ ^ " ^ c^cj^K k^^i lWm\ -3^ -Rt ^  W\ W^ ^M^c^d f f 
Wtcf ^ t : 
3T^ 7HR ^H^dl t , ^ eft ^ ^ H ^ ^ TT^ ^fm ^ T^cn t % ^ ^ ^HT^ 
f ^ ^ a t e ^ •?f^ '»-IHi|c|c{l ^ ^ 3 7 ^ ^ f q ^ l 3 ^ 3TfeR ^ t % ^ 3 : ^ 
^ W^ PiilcbNd ^ I H ^ t ? ^^T^ ?TRtfe7 ^ Y t ^ ^ ^mft t l ^^^, 
W^, T^ 3ftT IFcTR, "^ rf^  ^H^ " r t t t , cit fe ^5^T^ 3T^7^ i-TF^ t , ^ 
^ • 3 3 ^ ^ ^ ^ ^ tcTT^  37TrW^ ^Rrft t l f ^ ^=1^ 3^ oi|c|^K ^ ^ 
^Tfecf^ ^ eflcTT t l ^ ^?^^R^ ^ f^ 7§T^ ^ ^ 3 7 ^ ^ g^iq^ Tcn t , 
^H^ldl ^ -^ Wfl 
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IpTPT 3TGTPT 
t , ^ ^ t ^ ^ TTf^  cT?Tr ^ f^rft YT^ ^ Tff?T FFTT^  ^ f e w FTcH t l 
i^\r^[{ ^dl^NK ^ TffcT ^y^T^ t^Yt^ cFM t f ^ T^Tfmr ?Tqf ^ ^ ^ft 
W^m^ W t t % ^ TT^ ^'i-'ft % ^ ^ ^ ^ ^ 3TTMt STT, " ^ ?TF^ 3 ^ 
^RTrfV^ "^ %Q; ^ R ^ "SR TPTT t l 
'ST^pq^Z' 6^-M\M ^ 3noRnT ^ "^  tcHIT 'i-tt fSTT t , " 3^^R^ 
W N T t ^ ^ 3Tf^ Tm ^^ FT^ mrr ^ - ^ 3 7 ^ f^ TTHcT ^ , UM^\ Tm ^dl^NK 
^ ^rfFTt ^ fr^^R 1TOTT t l '37^T^7^' A ^dl^NK ?T^ 3Tq^ ^ 
^-"JTT^ ^^ IZSF-Tqfeq iTTt sfk 37FTrRt -% TTT^T ^ f f^^ ^ ^ ^ ^^2RT t l ¥ ^ 
rq<md "ft "pTcTt cmm viMdr®^ ^ W^^ cidMH ^ I^^ STT ^ ^TFTmrft "R 
3T^TfT -^'^ TTt f ^ T ^ ^ ^ % l i 3Tf%-lTRT t l ^ ^ 
n^tHTT Ymf ^ 3Tq^ oqgfT ^ ^^RTO ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ 
• f ^ f l ^ % ^ t ^«rT-
" ^ ?TFT TR TFT t , ?TT¥t t^ RTT f^ TFTt ^ '^ ft ^ t l ^ ^ ^ 
143 
«[?fN ar^ qpT 
arfi-ioMre -^d ^ t l '3^^T^7^' ^ W ^ 3 T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ¥ ^ f ^ t l T^TfHTT 
•g^Tf ^ "^^r "sficr cTPof t ^ftr ?cpft armFft ^ ^ ^ t ^ ? ^ armM ^ ^ssrf 
W T T ^ +4]rch ^^ET^ 5^TM - ^ - ^ "cT^ " c ^ ^ t t W ? t ^ ^R^-i-i "^ 
" ^ 3fh; T p ^ :^ ^ ^ f ^ T f ^ - ^ ?ftl T^?T "CRH ?FT ^ft W t ?ft % ^RT |37T 
^ 144 ([?fN 3TRTra 
t ^ ^WTt %$ t^^ NI ^ ^--T^TIK ^^ TTcft t ? ^TN W^T 3 ^ m ^ ^ 'St^ 
T^Tcft t l iHH<K " j f ^ ^Teft ^ # ^ T^RTRT ^^r^^ f , 3fh[ ^ ^ ^ 
t % %|tciNK ^ c ^ "^ %TT ^ i f i fll^r^=h ?Tf¥cT Hff "CRq ^ T^ t , 
^ 3^KldH ^ FR "^ ^TT <NHird=h, "^RR, 5^RcTT, " ^ f ^ 3TTf^  ^ fNt ^ ^ 
•Ry«W ^ "jfcTO " ^ HchKlcH=b ^ | teT ^ 3Tf^T^Tf^ -^ t l ^irftT 3Th ^ ^ 
t l '^[^ sfk ^ 3 ^ ^ 2 T ^ TR T^FT ^ •^^^ itm t , ^ 5 ^ ^ z ^ ^ 
t^c ic i i ^R TRqfT f ^ ^TM t l ^ ^ 
^ 3 i ^ ^ ^7T ^ ^ 7 ^ TTTTT^ TH ^ ^ -giJH % ^ t l 
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onSrzi ami ^ ^ a f o i ^ ^K 3diRct> 
U3C1CP 
^ s f aiKTR 149 
^ m - # ^ t?nT -cfr ^ 3T^ e M ^ TTT?T fiTeT^ 1 ^ , ^ # n 37Tt^  ^ ^7T4 
-^Tpqf ^ "^ "ft ymir^chdl 3TR?5i[^ t l ^ I^PdM, 3TO^ ^ "JTF ^ ^ f ^ ^ ^ "^t^ 
t f ^ F^WT^  "RH^ -^ f ^ ^ T ^ ^ fcTIT 3T1^RT4 t l 
"f¥^ ^HHR ^ TT^ 3fR ^TfTcf ^ 3TfeTc^ ^ ^ajT 31^ 
^ m "R^R ^ T ^ t ^ ' ^ 3 ^ ^ ^ 4iin=i'd=h #RT3Tt ^ 3^ rds^ HU| ^TT 
"^ 7T?n t l f ^ " ^ " ^ t ^ i ^ ^ WT ^fi "^ W \ t l ^TFcT^ ^ t ^ ^ 
4 I^Mir^ 4>dl ^ TR^ ^ Tfm^ t l f B TT^TR - ^ - ^ T T ^ t f ^ •RH^ ^ 
•Rf^ ^ ^iHiP^cn t , 3fh: W^[^ ^ W^ V^ ^ ^ ^ ^V^dl t l ^ 
•q^ t i ^ f%Ff ?FTT^  ^ THTTB ^R^ t , 1 ^ -^ TTT^ ^ ^TR^ t ¥ 
^ ^ t l ^ T ^ J^^ THt ^ i r f f ^ r^<lP4"d<i^ ^ HN7 ^  ^7^ t - " ^ ^ 7 ^ 
mr<\ ^ ^ eft -^ift^ f t T R M f t ^ , T(^^ f t t^^TO ^ fT^uT t?TT 
^ « f STtZTR ! i L 
t l " ^ ^ "^^ ^ ^ -cf eft F l^ ITTRH f^ -^ TR ^T# ^ TTT^T W ^ ^n[?r f\ 
t l ^ - ^ f t ^ -^^ "eft ^ ^imr^=bdl ^ f^^ terPTf "f? 3PeTf%eT T^ t , f ^ 
TTR^-^jft^H ^ TcR "cT^  "qfsfcT Ft ^^T^ t ^ ^ ^^T^ MHir^^hai ^ 
3^«:rR-cR^ ^ J^TTcrr t l %?TW-"RfYT^m, ^ « M , ^ H ^ ^ 3 ^ ^ f^^TO ^ 
J^Tft^  -an^ :^  -cpcFn: w ^ ^ srf^^ M ^ FTcft t i ^ ^TM ^TTFR: °4r=i-d4i 
^ Ft ^ ' , "^fc^ t^r+d ^ "qri^ TO -3^  Ht "Sft^ cft t l ^TM "^ 3Tll<f(^ ^ " t e 
FtcTT t t ^ , ^HHM TT^ 4teT^ 37^^ t l ^ t ^ ^^ c^TT ^ T^FT t - "^FT^ 
3ftT "RPl^  ^ " ^ "Q;^ Ta[T"i-TTf^  3 M r ^ t l " ymir^^hdl Ttf^cPJ ^ 3 M f ^ 
^ t ^ ^ TT^ ^?T ^ t ^ t l ^ TTPTg-:^ %TT^  i j j^ -qWTl t ^ ^ t ^HMIH ^ 
^ ^ -^  " - q ^ - ^ 3^yiHir^=b TTMfjT^Kn" sftT THtf^TrT^-'^nT^ ^ 
M<Md1 ^ •SFfPT^  ^ "-^^WfcTT" (Tt^t^[#^) ^FfT t l H ^ Tj;^ ^ Wm^ 
Tsft^  t % ^ 3TTT^  ^y<|i| ^ ^ f ^ W ^ ^ ^ ' TF ^H^KTT, fTR "i-ft 
3^T^ ^ H^^-0 t t ^ " ^ ^ ^ Trg^ra ^ 1 ^ T^t ^ ' T?- T^^ TcHI^  
'WU WcTT t t% TTH^ =Ft TT^ H r^cii^ uf T ^ ^ f ^^ t T{^ ^ 
W " 3 ^ ^ TT^ T|^ • 5 [ ^ ^ - T^y;^^ 3T^ff?r, ^^T^^, "^^^ipT 3TTf^  
3 T ^ ^^t?TRf ^ T I ^ -qpiT t l ^ t ^ ^ ^ B ^ ^ ^ [ ^ ^ 3 7 T ^ ^ T j ^ 
^ « f STRTR '^^ 
•m^ 3qg^ ^ 5^ira wm\ ^ w^ i\^ WT\ ^ ^^ t^ "^ ^^ ^W^ 
T^TT ^ ^ W^ t %, T^TRT^  "^  W^ 3mt feft H^^ ^ ^ c ^ ^ ^ 
"f^rqftrf^-^Tfw Wfopff ^ Ht f^TeRTT t l T=g^ "^  ^ ^"i-TR vft ^ R^R ^ 
•#^  ^ ^ "^  T ^ " ^ " ^ S^^RTRt f f Wen t 3 ^ fff-^Ff 3TKT ^ 1 "fcFfT "ft 
^T^ ^ t ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 1 
I^TCfpq Tjf};^ ^ft ^iHir^c^idl ^ 37mR-"f^ TQTr t l <I'-Mc^  ^ ^TRq 
^^M cf^ ^ ^ ''-•ft -^ ^ F^T^nTT t f ^ ^ F f T ? 2 T H ^ # ^ T f t ^Hin^=h 
^ f ^ ^ ^^Rtrr ^ fTTRT 2^JyT ^ T2Jfr T^8f f ^ ^ t l B^TTRT # ^ -^ -TM, 
;HH^Hrcn TT^  ^ H ^ " f^^ H T^T?TT f l ^WM fT ^ ^^T^T sfk ^ f e tcH f l 
^ tRTsf sfk "CRT?! "^  T^"^ ^ 3m Pcl^ HH TFciT f l " ^ '^ ^TT^ t t ^ "Ff 
^TTff^ % ? ^ % ^  T[^ ^ afhr "^ ft y-<{di ^ 3^?Tcr "fe^ t 1^ , w ^ 
^c[cT W^ ^ #51 "^ "RT^ oR -H^TcTT t l ^ H t ^ t % ^RFR-'^Tf^'cTc^ 
^ M T J I 3 i^^ ciTi*icf,di afir ^TCTT^T^ ^ ^ t^i-fi T^T^ TT t i ^ ^^n^ t f^ 
^TcTmrq ^ ^fcT 3T^ TT^  t ^ t l f ^ Tf^ TR ^ ^RRT t f f^^^ ^FT], ^ ^TRt 
T^TBYTTrTT ^ s f k ^ FRHt M<H<|ii FWt, •^ TTTTT ^Tf^cTc^ ^ f^^ TR ^ 
WW^ ^ ^^n t 37Rft t l^ 
^ « f 3\vE[\^ \2l. 
• f ^ : ^ " ^ I ^ ^ H H " ZIT "W i^^ ^^^hcM" ^ T ^ t ^ ^ " ^ ^ ^ f ^ 1 r^f^ ^ 
•^  l ^ ^ ymM--H^5rq -^ TmF^ ^PTO ^ ^ t i ^^f^^ ^ TfFTPr-^R^^rq 
^ ^ ^ ^ ^ T F n ^ c^TRT "^ rm ( l ) T ^ t H ^ ^ 3 7 ^ oqip+ijl ^ ?^5T^ 
7 M f W ^ 3f[T (2) W^ Trg^FT ^ che |^U| ^ vrr^^ T^ I ^^ ftfcTTT Tjt^ 
^ ^ "^  ^ ^ t i ^ ^ H M "^ 1 r^?q -^ ^ H M %cT ^ f^WT TF?TT f l ^ 
"R?^ - a r f ^ ^ -RTF "Pf 30/-"i-fRR 71^ ^ feTir ^ x j ^ f I t ¥ ^ ^ TT^ 
PHc^ chi ^ otipq-d " ^ ^ f i-fFJR 15^ 3^ST ^ t rff "q^ TT^ TTPff?^ t ^ ^ 
3{K?f ^ vfT^^ ^ ^R ^ ^ ^Tm ^rrfr t CR TT^ ^HiP^c^di ^ f ^ q 
^ "^ ^icll t l ^ ^^: FfT ^f^ T T ^ t t ^ " f g ^ " ^ TJ3TRT TRR ^ 
^ S f 3l^T^ — ^ 
1. •qift^Tit^ t t ^ H - ^ i 
2. o^cl^KI 
5. {I^HlPd ^ ^ q ^ t^RTRmTTI 
7. T^ ?fr^^ "^ "^f^ f^w^i 
8. "^ "^1 
10. " ^ 
( i ) MiRcuRcb f t ^ - ^ 
•qfw?: "^  "^ ftcH t i '^' " ^ ymiP^cbdi " ^ yciTcTiH "qiH 'iff ^ l^di t i ^ 
"^ • , TTR^ ^ ^ ^ F yi'^rdch ycjpcdilf ^ " ^ "^ft MRCIK ^ ^ TTT-^ M f l 
•2T^  Jm^ ^ " ^^^ H^c^ijuf 3TT2|f^ ^ ^ t l ^ T7FR[-^ TTfcr ^ 3Trf^  ^ ^ 
^STT t l ^IHI-M ^^^ ^ ifmR :^ TT^ TJt, TT^ ftTcTT, 13;^  ^ 3Tf^T^ ^ ^ ^ 
^ « f 3TKTPT m 
^ - ^ -St^ :^ R^TR^  eft -qft^ TT TT^ ^ W i j f l ^ s^ft^ R ^ 
t-
(1) % ^ ^ r^fWT (Joint Family) 
(2) ^+l<+1 MRC^K (Nuclear Family) 
^^ if^ ^^  T^ft^n ^ sRTrfe ^Ki , • ^ , '^^r^\, "srr^, ^TFfi-"^, 
•RT-en ,^ •^-•qtr f t , TfWrTcT t t 1 7 ^ t l ^T f^t% ^'^\^ MRci|{ ^ SR^k 
tTFTT-«ftsft 3fk " 3 ^ "q^ - "^ sTS^  t t "^T^ t l 
•q^ l^TRTT ^ "^^f B^^iV^TT "rPTT t l ^TR^H "^  ^^ fT^ fT-'^ TcTt^ , "RM-'i-lM, 'iW-'i-TI'^ ff, 
^ - • ^ , •^•Rfkr-HcM, "i-TRt-^ TRT, " q ^ - ^ , ^T^cfT-^^ ^ fm\ ^ J^ 
'=h^\M "^  fp ft# tl ^ ^ ^^^TM R ^ - ^ ^ 11^  if t:-
% m t % ^ ^ ^ ? F F M t ^ H ^ TT^^ TNt - ^ ^ M ^ T^Tcft t l ^^SJT 
t , ^ 7^R%?T ^ ;^^ 5rFR T^Tcft t , t^ FTPf I t^-t i^dMH ^ , f^  ^ ^ tf^ 
^ « f 3TKTF? IIL 
% 7{^ ^ ^c[o^ml t l f ^ " f^t " ^ d^^lM ^ 3Tf^T^!Tf^ ^ T5fm T ^ 
T^ s^fsf ^Tmr t eft ^ eft f^-^i^dHH t^rr^, ^ f ^ f ^ ^ f ^ ^ 
^Mld "^^ t? ^ 
^ %cT^  ?fFT ^ "qr^  t afhc 'sm^ w\ "^ TFr# t?"^ 
^^ ^ ^ ^ t , 3fk I ^ ^ ift^ ^ ^ -q^ 3TtA ^ ^ ^ THTF ^ t l 
I ^ W ^ ^ TT^T ^ <^^ 1+d ^ ^ ^ f ^ t , ^ ch<^ d{I ^ cR^  ^ ^ 
3TfHTc^  1^  Ht ^ w t t l ^ ^^ipft w\ ^rrlwr Tfcrqi "q1tlT«PTf ^ w^ 
^ « f 3IWTFT i ^ 
^ 4i^c|id1i ^ t ^ ^ M^PTT "^  2T^-w^ ^Tfr^  amr w ^ ^frm T ^ 
, •^^ -^izt Tt^t, TTHR a^Tfert ^ ^ " c T ^ ^ 3 ^ T = R ^ ^ l ^ ? T ^ f^ HT 
T ^ l "^  -qpft ^ "^Rt ^ T ^ ^ S^TOTt? ^ ^ 3tf!Ff # e cT^ ^ 3TTTRH 
^kr cfr ^EftW, ^ - T T ^ ^ ^TFR ^ ^ S T ^ ^ :^ f ^ T ^ ^TT^^ T ^ ^ 
^ « f 3T«TT^  ! i ^ 
^ ^ -^  ^ ^ ^ fcTT^F terqri J ^ f^Tc^ T^ef ^ ^^FTT ^ ^ ^ 
: j | ^ -^  ^ ^ ^ T i ^ ^ 3TTcfr errfti " ^ ^ ^ 3 7 ^ 1 ^ "^ ^m\ -^m\ ^ 
'^ghr ^ T]TT ^ ^ ^ cRf 5^nz TpTTI ' ^ TTt Ti f ^ eFM t , i^ Pdc^oi 
^ ^ ^ M l ^ ^ ^ 13t^  ^ "5^ f^T^n; ^ ^ ^ ^ "cR^ tr iT: eft P^TT 
"^ TTW^ 3Tf ^ cf^ ^d<^< "?M f t t^Tcft t l MTI^HI ^ " ^ ^Tf^ %T "Rt^ ^TTt^ R 
3tcT "Pf ^ H ^ 3TT^ 1-TFT J^tTcTt f ^ ^ T^ "^N ^?T^ ?TTKt ^TT^ ^ W ^ ^ ^ ^ 
<^H^1 i-Tt ^ ' ^ t l -
W^ ^ tcTq; T M t W^ ^ Tpf t i 3 ^ TTRoTTo -SrH^ STTI 37Tfo-^oTT^o TJ : | 3 ^ 
?TTI 3 r t -3To^ ^ Ti^ TT^ e f ^ ^ "T^R 3TT Tpqj, ^ ^ sfraft f t " ^ eft ^ 
3T^ ^ -^ft 5^Tt^  ^ ^ ^ Sm\ ^PKf, ^ ^^T^ m^ iRt ?Tt^ t , TFR g ^ 
" ^ ^ ' " ^ TTJjTi ^ r a "^^ 
^TTfmt -mf ^ c h ^ l M ^ TT% ^ ^^Ef^ 3Tf%T^ f^^IFTT Tpn f 
^ « f anPTPi ^ 111-
3T!I: ^Tpp ^H^^< 3 T ^ c T ^ e f ^ ^ r t ^ " ^ " ^ ism^m t i ^^#n5. 
TR T^R -^ •^\ arm 3 T K ^ "g^r^ chd<idi f %?ft ^RCW-'^T?T^ ^ ^ ^ ^ ^nfl?ff 
^ T ^ ^ ^HMK-"?^ "^  cTF^ ^ ^ l?qt ^^ RT 3TTcft t l ^ ^ ^ ^ 
^ : ^ ^ ^ 7 ^ "^ EfH ^ Jjt^ -q^ offt" ^ ^ ^ 
37^ 72? ^ t , fIfTJ ^^:f^ ^ cTT^T "3^ ^ fJMcni 
^ 1 % ^ 1T?^ W t ^ ^?T[-f^^ M^fcf 3T^?iT T^Tcft t f^^, -^^ ^ 
^cT S ^ TTFR T ^ f I ^ - ^ TTT eft ^ e F M f % ^ ^ ^ ^ T ^ vft 
^ F M t , ^ 3 7 ^ ^ r t o ^ % ( R^FP T^TT T^T t?T # ¥ ^ R HFT ^ f l ^ 
^ g^TcTl ^ ^ ^ '^ SfR ^ ? f ^ WeT ^ ' ^ ^ R ^ - t e TTM ^ e T ^ ^ 
H^e^l "^ E^R ^ 7R^ ^ ^7q^ ^ WWr{ - ^ "5^ BTTT, " ^ ^ 5 ^ ^Kt^ S^RT 
" ^ ^ ^ ^ W^\ \\ " " ^ ^ ^ ^ ' 2TTI ^ "^ Ffcft f^  ^ rm ^ -cTT^  
^ cl^  "tft^  ^ %Ht ^ " 5 ^ fcT^l -^R^ t r ^ TTM ^ ^ T T ^ - ^ e T ^ T f^^  
^?T " ^ ^T^T^ ^ d ^ > ^ ^Fltl # ^ ^ ^ ^ " ^ FTFT ^ e|<+{K ^ ^ ^ 
2. o^d^K 
1. ^^oiJci^K 
2. ^c4o|^K 
3. 37T^ t^ftTcT c^ci^K 
5. E^^ foRT c^cJ^K 
^ « f 3TSqT^  !1L 
6. ^^-< c^ci^K ( 3 1 % ^ ) 
7. H^[r<d oMcl^K (^fcT^) 
1. y«^o^^c^^|< 
^c4ci^K fsft^R " ^ "RT^ TTT sR^n: "qiB^ ^ ^w^sfi ^ "RT^^W ^ "sTf " ^ ^ ^ ^TT 
t , ^ 5 7 ^ ^ ^ ^ T ^ 3Tf^^ Tf^c^ ^ 13TT ^TTcni H I P ^ ^ N I ^ ^fUtt?^ ^ 
••qrSTFMt' ^ T ^ W f ^ "^TEEft ^ t ^ " ^ 7 ^ ^ y^ci^ci^K ^ 6<\^{^\ 
"PR 3 7 m ^ ^ T^T 1 ^ ?TT <+id^H "^ 1 W^, ^#fT ^ ^ T^T ^ "^ ?T t l ^ 1 ^ 
^ i^fRT ?TT. 'Efen ^rj^l • J T ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e n 3 ; c f r ^ 7 T T ^ f 3 f h : ^ t 
^ ? 3 % . -qf TT^ ^ - ^T f^ WT3^ ^ li\ ^\ -^ T^ \\ WR ^ ^ ? 
c T ^ ^ <aM<;M " ^ Hm ^EfeRn t l WcTT ^ chlflHI ^TK 3TFn- '^ |^^ TTT, ^ 
W^ 1 ^ ^ - ^ ^ Hl^ dM f ^ t W^ ^ ^ ?e^ ^ ^ t^ ^ 
ciM+l^ciHI ^ ^ " ^^  
i f ^ Weft ^ ^R^^ T R \ W T ^Rcft ^ % e ^ ^ ^s^?^ 2ftl 5^§MT ^ ^3n^ 
•R^n f^ % WK ' ^ ^ 3 ^ f t " ^ ^ "0^ <s|-3ic|H d^>1 ^ ^2T y i^rd l ^ 
"^  efm eft ^T^ -^ ^ ^ I^g^ ^ , ^ HlHrdch ^ ^ t l " ^^TTf^  I ^ #MR5T 
t: 
# r ^ ^ 37RR ^RT^ ^TRt ^ ^ - q ^ T ^ ?fti s^^ w^ ^ f t ^ ^ 
mF 'sr^ Tfr sft aftr ^ ^ f ^ ^ ^ isf^ ^ ^sr T ^ ?fri ^ ^ 
^^ IMT aftr ^ ^ T^ Pft ^ ^?idM\ # F ^ R ^ TTT^  Xf7 i r ^ ^]7fti 
W^ tW?J ^ ^eTT^ ^ 1 ^ ^1 ?R1^ ^ sM ^ ^ ?ft % 3 7 ^ - H ^ 
^ 2 f 3T«3Trq \65_ 
2. ^o4c|^K 
^'HlP* 3 R ^ -% f s r ^ " teHT ^ W ^ " ^ t l TR ^ ^ 
^if^c^ T| TSTPT ^TeT^ ^ "^ RTH T^TcTT TFcH f t 1WRt ^ PM d^MI^  ^ ^TTR t p ^ 
^ ^ ^ 3^^^ jmw^ WW^ ^TM t l l4c|^K ^ ^ ci<l^{U| ^ ^^7R 
^R ^ W-^^ i\ F^RTclT ?TT ^ ^ "^  T^TZ ^ ^ 1 ^flPd^ ^ ^eT T^T ^^ Tsftrt 
^ T^^ TR ^ ^?T ^ sW ^ T ^ t l ^ l 1 ^ 1-ft ^7T^ ^ T:|H=bdl ^ ^ ^ 
^ pJl^ chl " ^ STTfYT^  t "SffH^ T ^ ^ ^ , TTlW TFT f ^ t l %R^ ^ W t 
"^^ '^ ^^ f^ THScft M|^=h{ TT5F f ^ • ^ cfrS tn t afir ^ fsfcT "OT^ ^^ 
^ ^ef ^TT^ -Sm^ < q f ^ TTt f ^ 4cf t l FTTF, ^ T T ^ , ;^i(Wm 1^ ^ 
^ « f 3T«TPT 164 
j^^ TT -^^ fTf^  ;^ ^ j f ^ vff mi 3fk ^ lf=f ^ 1^:^ ^ ^^nw TfT cH T^ m 
f^ 3m ^ tl^HT H^cTT ^ T^FfT mi ^ T :^^  3 7 ^ ?^?TcT ^ R^^HT ^R 
T^ STTI ^TTTt ^cfR^ ^ ^fK, ^K^ ^ "qt ^ f M m, ^^n^ 3 ^ ^ ^ 
« ^ ^ "^RT 3^TT m, sfir ^FTf-^JTTf ^ ^ ^ fSTT m, " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t^^ TT q^TcRT ^ ^IfdH ^T^ T^ ?TTI ^ ^ ^ ^ " 1 ^ 3 7 1 ^ PHohdll "^^ 
" • ^ ?T^ ^ ^ -^ t ^ T^^ R 3TT^  ^1 e M ^ afnt 
?W ^? 3TR ^ - ^ c T ^ 3TTf|:^ Rn-37TfOTr " ^ ^R i t ^1 
" ^ ^^dlHl cTTT ^fr 7|5 ^ t ? " 
"3T^5T t , FRT^  ^^ t ^ ^ ^ «fcT f t ft^l" 
" ^ ^ ^ t?" 
"nldcjl t wn ^ t "RTTtcml^ r PCI^ K"] ^ t i E^R 4 TT^-STT^ m f ^ 
^ ^ ^ ^ %TI^^ 
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